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Comportamiento de las variables socio-económicas del 
Municipio del Cairo (Valle) desde su nombramiento como 
paisaje cultural cafetero para la UNESCO en el año 2011
 1 Fundación Universitaria del Área Andina-Semillero CRECEX
PALABRAS
CLAVES
Esta es una investigación cuantitativa de tipo explicativa de corte longitudinal, 
que tiene finalidad desarrollar un estudio sobre el municipio del Cairo Valle, 
para analizar su situación socio económica a través del tiempo, así mismo 
las condiciones de vida de sus habitantes y el reconocimiento que se ha ido 
generando por su nombramiento. 
En el desarrollo de la investigación se hablará sobre el PIB bruto del 
Municipio, sus principales cultivos, tendencias, costumbres y habitantes, para 
conocer su comportamiento económico y social, a partir de su nombramiento 
como ‘paisaje cultural cafetero.
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This one is a quantitative explanatory investigation of type of longitudinal 
court, which has purpose develop a study on the municipality of the Cairo 
Fence, to analyze his situation partner economic across the time, likewise 
the living conditions of his inhabitants and the recognition that has been 
generated by his appointment. 
In the development of the investigation one will speak on the brute GDP of 
the Municipality, his principal cultures, trends, customs and inhabitants, to 
know his economic and social behavior, from his appointment as ‘ cultural 
coffee landscape.
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Behavior of the socio-economic variables of the Municipality 
of the Cairo (Valle) from his appointment as cultural coffee 
landscape for the UNESCO in the year 2011
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INtROdUCCIóN 
La presente investigación está enfocada en el nombramiento que obtuvo el municipio 
del Cairo (Valle), como paisaje cultural cafetero desde el año 2011, su cultura, 
tradiciones, cultivos, entre otros. Además, se realizará un estudio del comportamiento 
de diferentes variables, entre ellas, socio-culturales y económicas, con la finalidad de 
analizar el resultado y el impacto que se ha generado.
El municipio del Cairo (Valle) era poco reconocido, sus productos cultivados de 
forma empírica, y su producción había bajado considerablemente; los habitantes 
rurales estaban abandonados por parte de las entidades correspondientes; sus bellezas 
naturales y arquitectónicas fueron descuidadas.
Para el Municipio tiene gran importancia esta investigación, ya que no se han 
realizado estudios sobre el tema.
MétOdO
La investigación está planteada para realizarla por medio de un análisis de variables 
socio-económicas, PIB, índice de pobreza, desempleo, entre otras. Para la realización 
de la misma nos apoyaremos en bases de datos que nos van a otorgar las entidades 
correspondientes.
RESULtAdOS ESPERAdOS
Lo que se busca con la investigación es poder determinar si el nombramiento como 
Paisaje Cultural Cafetero desde el año 2011, ha generado los resultados positivos 
que esperaban tanto para el Municipio como para sus coterráneos. 
dISCUSIóN
Hasta el momento se ha encontrado que en el Municipio se ha observado el 
fortalecimiento de algunos sectores que mejoran las condiciones de vida de los 
